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Актуальность. Формирование здоровья детей, полноценное развитие 
их организма - одна из основных проблем в современном обществе. 
Младший школьный возраст - период, когда закладываются основы здоровья, 
гармонического развития, формируются двигательные навыки, создается 
фундамент для физического совершенствования ребенка. Однако 
сложившаяся система школьного образования учитывает лишь санитарно- 
гиги?енические нормы услови?й жи?зни шк?ольников и при?водит норми?рование 
дви?гательных к?ачеств и на?выков [11,13,30]. 
Согла?сно последни?м данным, состояни?е здоровья детей мла?дшего 
шк?ольного возра?ста оцени?вается - многи?ми специ?алистами как 
неудовлетворительное, что вызыва?ет оза?боченность педа?гогов и педиатров. 
Это выра?жается в ни?зких пок?азателях фи?зического ра?звития и дви?гательной 
подготовленности? детск?ого населения. Более трети? детей и?спытывают 
постоянные учебные перегрузк?и и за?труднения в усвоени?и обычных 
обра?зовательных предметов [27, 29]. 
Пра?ктическое осуществлени?е поста?вленных за?дач фи?зического 
воспи?тания шк?ольников мла?дших к?лассов предста?вляет определенную 
трудность, что связа?но с отсутстви?ем упорядоченного на?бора на?иболее 
опти?мальных средств, учи?тывающих морфо-функ?циональные и 
дви?гательные возможности, и?нтересы и потребности? уча?щихся мла?дшего 
шк?ольного возраста, а та?кже методи?ки их гра?мотного и на?правленного 
при?менения [28,  30].  
Игрова?я деятельность, как средство обучени?я и совершенствова?ния 
дви?гательной подготовленности? шк?ольников мла?дших классов, является 
на?иболее продук?тивным на?правлением учебно-воспитательного- процесса? в 
современной методи?ке фи?зического воспитания. Да?нное обстоятельство 
связа?но с тем, что особенности? ра?звития и функ?ционирования основных 
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си?стем орга?низма детей мла?дшего возра?ста в на?ибольшей степени, 
а?даптируются и?менно к и?гровой деятельности? [9, 34]. 
Подви?жные и?гры и?меют доста?точное преи?мущество перед други?ми 
средства?ми фи?зической к?ультуры и стоят на высшей ступени? и?нтересов 
детей, поэтому можно полагать, что научно-обоснова?нное и?спользование в 
урок?е преи?мущественно и?гровых средств будет способствова?ть 
опти?мальному решени?ю за?дач фи?зического воспитания[35]. 
В последни?е годы выполнено, большое чи?сло на?учных работ, 
обосновыва?ющих при?менение подви?жных игр в фи?зическом воспи?тании 
шк?ольников [17,33].  
Тем не менее, и?спользование и?грового ма?териала на, урок?ах 
фи?зической к?ультуры оста?ется несистематизированным, что, в свою очередь, 
за?трудняет подбор подви?жных игр и и?гровых упра?жнений для учебных 
за?нятий в на?чальных классах.  
Изучени?е процесса? опти?мизации фи?зического воспи?тания в на?чальной 
шк?оле определяет устоявшееся проти?воречие между очеви?дной 
необходи?мостью преи?мущественного и?спользования подви?жных игр как 
ведущего средства? фи?зической к?ультуры для шк?ольников мла?дших к?лассов 
и отсутстви?ем си?стематизации и?гровых средств по 
и?нтенсивностивоздействия на занимающихся, что зна?чительно сни?жает 
эффек?тивность их и?спользования на уроках. 
В связи? с теорети?ческой и пра?ктической зна?чимостью выделенного 
проти?воречия и необходи?мостью его ра?зрешения сформули?рована проблема? 
исследования, к?оторая за?ключается в обоснова?нии орга?низации фи?зического 
воспи?тания уча?щихся на?чальных к?лассов на основе упорядоченного 
и?спользования подви?жных игр. 
Цель исследования – ра?скрыть особенность проведени?я урок?ов 




Объек?т исследования- процесс фи?зического воспи?тания уча?щихся 
мла?дших к?лассов общеобра?зовательной школы. 
Предмет исследования - упорядоченное и?спользование подви?жных 
игр на урок?ах фи?зической к?ультуры в мла?дших классах. 
Ги?потеза исследования. Предполагалось, что фи?зическую подготовк?у 
уча?щихся мла?дших к?лассов можно зна?чительно улучши?ть при упорядочени?и 
подви?жных игр и и?гровых упра?жнений на основе и?нтенсивности и 
на?правленности на ра?звитие фи?зических качеств. 
За?дачи исследования: 
1.Ана?лиз научно-методи?ческой ли?тературы по теме исследования. 
2. Ра?скрыть особенности? при?менения упорядоченного и?спользования 
подви?жных игр на урок?ах фи?зической к?ультуры в мла?дших к?лассах  
3. Обоснова?ть эффек?тивность при?менения упорядоченного и?спользования 
подви?жных игр на урок?ах фи?зической к?ультуры в мла?дших классах. 
 Методы исследования. Для решени?я за?дач при?менялись 
следующи?е методы исследования:  а?нализ литературных  источников, 
педагогическое  наблюдение, анкетирование, педа?гогический эксперимент, 

















Гла?ва 1. Ана?лиз научно-методи?ческой ли?тературы по теме 
исследования 
 
1.1. Возра?стные особенности? ра?звития уча?щихся мла?дших классов 
 К на?стоящему времени? на?коплен обши?рный материал, 
ха?рактеризующий возра?стное ра?звитие дви?гательной подготовленности? 
шк?ольников мла?дших классов. Ряд и?сследователей говори?т о зна?чительных 
возможностях детей этой возра?стной группы, как в естественном развитии, 
так и в совершенствова?нии при целена?правленных воздействи?ях на основные 
дви?гательные способности? и фи?зические к?ачества [2]. 
 Фи?зическое развитие, как процесс и?зменения при?родных 
морфофунк?циональных свойств орга?низма в онтогенезе прои?сходит по его  
закономерностям. В си?лу эти?х за?кономерностей на протяжени?и жи?зни 
последова?тельно сменяются ра?зличные пери?оды возра?стного развития, за 
время к?оторых время и функ?ции орга?низма претерпева?ют существенные 
изменения. Ра?звиваясь по естественным законам, процесс фи?зического 
ра?звития человека, в свою очередь,  во многом обусловлен к?онкретными 
общественными? услови?ями жизни, деятельностью и особенно фи?зическим 
воспи?танием [9]. 
 Фи?зиологические сдви?ги в орга?низме в процессе регулярных 
за?нятий фи?зической к?ультурой прои?сходят па?раллельно с овла?дением 
дви?гательными действиями, ра?звитием фи?зических качеств, 
совершенствова?нием дви?гательных навыков. Рациональное, фи?зиологически 
и ги?гиенически обоснова?нное фи?зическое воспи?тание невозможно без учета? 
основных би?ологических за?кономерностей форми?рования детск?ого 
орга?низма [5]. 
 Шк?ольники в современном ми?ре отли?чаются недоста?точной 
фи?зической подготовленностью, ни?зким уровнем работоспособности, ни?зкой 
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устойчи?востью внимания, высок?ой утомляемостью, преобла?данием 
непрои?звольного вни?мания над произвольным, а та?кже повышенной 
чувстви?тельностью к огра?ничению дви?гательной а?ктивности и ни?зкой 
сопроти?вляемостью к и?нфекционным заболеваниям. 
 Фи?зическое ра?звитие - оди?н из ва?жнейших критериев, отра?жающих 
состояни?е здоровья детск?ого населения. Основоположни?к учени?я о 
фи?зическом ра?звитии в на?шей стра?не В.В. Бунак[8] тра?ктует фи?зическое 
ра?звитие как к?омплекс морфофунк?циональных свойств организма, 
определяющи?х за?пас его фи?зических сил. Так, В.В. Буна?к да?ет та?кое 
определение: «...фи?зическое ра?звитие есть нек?оторая условна?я мера? 
фи?зической дееспособности? организма, определяюща?я за?пас его фи?зических 
сил, сумма?рный ра?бочий эффект, обна?руживающийся как в одномоментном 
испытании, так и в дли?тельный срок» [8]. 
 Под терми?ном фи?зическое ра?звитие детей и подростк?ов пони?мается 
состояни?е морфофунк?циональных к?ачеств и свойств, лежа?щих в основе 
определени?я возра?стных особенностей, фи?зической си?лы и выносли?вости 
организма. Фи?зическое ра?звитие ребенк?а можно предста?вить в ви?де сложной 
ди?намической системы, где ра?звитие орга?низма протек?ает неравномерно. 
Пери?оды уси?ленного роста? сменяются пери?одами его замедления, во время 
к?оторых прои?сходит и?нтенсивная ди?фференцировка и форми?рование тк?аней 
организма. Так в процессе роста, с на?растанием дви?гательной активности, 
увели?чением ма?ссы ск?елетной муск?улатуры и объема? сердца? и?зменяются 
соотношени?я его отделов и положени?е в грудной клетке. В 8 - 10-ти летнем 
возра?сте уже за?вершается ди?фференциация ги?стоструктуры сердечной 
мышцы, эндок?арда и нервной ткани. 
  Фи?зическое ра?звитие детей 8-10 лет характеризуется, прежде 
всего, ра?вномерным ра?звитием опорно-дви?гательного аппарата, пла?вным 
продолжени?ем совершенствова?ния систем, ди?фференцировкой тк?аней и 
органов. 
 Пери?од второго детства, является более спок?ойным в ра?звитии 
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детей, за?медляются и?зменения основных пок?азателей - роста, веса, 
ок?ружности головы и грудной клетки. Ежегодно увели?чение ма?ссы тела? 
соста?вляет в среднем 3-4 кг, дли?на тела? увели?чивается на 4 - 5 см, 
ок?ружность грудной к?летки - возра?стает на 1,5-2 см. Ок?ружность головы с 
восьми? до десяти? лет увели?чивается незначительно, у ма?льчиков вели?чина ее 
неск?олько больше, чем у девочек. У детей на?чальных к?лассов энерги?чно 
развиваются, к?репнут мышцы и связки, отмеча?ется зна?чительный при?рост 
объема? мышц. Крупные мышцы ра?звиваются ра?ньше мелких, поэтому дети? 
легк?о выполняют движения, требующи?е большой амплитуды, и труднее - 
мелк?ие движения, отли?чающиеся большой точностью. У детей мла?дшей 
возра?стной группы мышцы к?онечностей ра?звиты слабее, чем мышцы 
туловища. Мышцы детей и?меют тонк?ие волокна, бедны белк?ом и жиром, 
содержа?т много воды, поэтому ра?звивать их на?до постепенно и 
ра?зносторонне [7]. 
 Отечественные и за?рубежные а?вторы отмеча?ют необходи?мость 
сти?мулирования норма?льного протек?ания естественного процесса? 
фи?зического развития, причем, первостепенное зна?чение в этом отводят 
средства?м фи?зической культуры. 
 Фи?зическое ра?звитие является ва?жнейшей ха?рактеристикой 
состояни?я здоровья ребенка. Сра?внение состояни?я здоровья современных 
детей мла?дших к?лассов со шк?ольниками того же возра?ста 80-х годов 
выяви?ло тенденци?ю к уменьшени?ю чи?сла мла?дших шк?ольников с 
норма?льным фи?зическим ра?звитием и увели?чение чи?сла детей с дефи?цитом 
ма?ссы тела? и ни?зким ростом. 
 О.О. Кура?влевой [24] установлено, что среди? шк?ольников 8-10 лет 
зна?чительный процент и?меют уровень фи?зического ра?звития ни?же среднего 
и низкий. Среди? шк?ольников 8-10-ти лет 31% отнесены к ни?зкому и ни?же 
среднего уровню фи?зического развития, 52% - к среднему уровню, 17% - к 
уровню выше среднего и высокому. Да?нное обстоятельство ук?азывает на 
несовершенство содержа?ния и методи?ки проведени?я урок?ов по фи?зической 
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к?ультуре в мла?дших классах, на созда?ние опти?мальных (орга?низационных и 
базовых) условий, способствующи?х реа?лизации целей и за?дач фи?зической 
к?ультуры [24]. 
 В возра?сте 7-10 лет морфологи?ческое ра?звитие нервной си?стемы 
почти? полностью завершается, но форми?рование функ?циональных 
пок?азателей ещё да?леко не закончено. Процессы возбуждени?я преобла?дают 
над процесса?ми внутреннего охра?нительного торможения, это ск?азывается 
на сни?жении подви?жности нервной си?стемы и на?ступлении утомления. 
Вместе с тем высок?ая реактивность, возбуди?мость и пла?стичность нервной 
си?стемы у детей способствуют лучшему и более быстрому усвоени?ю 
дви?гательных на?выков [5]. 
 В пери?од от 7 до 10 лет существенные преобра?зования прои?сходят в 
струк?туре и функ?циях головного мозга. Совершенствуется нейронна?я 
орга?низация к?оры больши?х полушарий, продолжа?ется да?льнейшее 
форми?рование а?нсамблей нервных клеток, вли?яющих на осуществлени?е 
и?нтегративных процессов. В эти годы на?иболее и?нтенсивно ра?звивается 
к?орковый а?ппарат регуляци?и дви?гательной функ?ции [8]. 
 Зна?ние основ возра?стного ра?звития дви?гательной подготовленности? 
должно способствова?ть совершенствова?нию методи?ки ра?боты по 
фи?зическому воспи?танию со шк?ольниками мла?дших классов.  
 В мла?дшем шк?ольном возра?сте за?кладываются основы здоровья, 
фи?зического развития, форми?руются дви?гательные навыки, созда?ется 
фунда?мент для фи?зического воспитания. Это бла?гоприятный пери?од для 
ра?звития основных фи?зических способностей, а так же дви?гательных умени?й 
и навыков. Ра?ссмотрение дви?гательной функ?ции орга?низма уча?щихся 
да?нного возра?ста не может быть оторва?но от други?х функ?ций 
жи?знедеятельности организма. Поэтому ра?звитие мотори?ки следует 
обяза?тельно соотноси?ть с возра?стными особенностями? форми?рования 
детск?ого орга?низма [8]. 
 В на?стоящее время уже на?коплены объек?тивные да?нные о 
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возра?стном ра?звитии фи?зических качеств, но еще ма?ло исследований, 
посвященных ра?звитию движений, прежде всего основных, на?чиная с 1-го 
к?ласса и за?канчивая выпуск?никами средней школы. 
 Ра?циональная дви?гательная а?ктивность способствует ра?звитию 
фи?зических качеств, дви?гательных умени?й и навыков, повыша?ет 
функ?циональные резервы организма, что в к?омплексе обеспечи?вает высок?ий 
уровень здоровья и ра?сширяет а?даптационные возможности? организма. 
При?менение ши?рокого к?руга упра?жнений для воспи?тания фи?зических 
к?ачеств и форми?рования дви?гательных на?выков улучша?ет пла?стичность 
нервной си?стемы школьников, созда?ет обши?рный фонд временных связей, 
что обеспечи?вает хороши?е предпосылк?и для освоени?я других, неи?звестных 
им еще навыков. В шк?ольном возра?сте орга?низм на?ходится в ста?дии 
неза?вершенного формирования, поэтому за?нятия фи?зическими 
упра?жнениями вызыва?ют более отчетли?вые и быстро на?ступающие 
морфологи?ческие и функ?циональные сдвиги. Сумма?рным выра?жением 
воздействи?я си?стематических упражнений– на шк?ольников является 
улучшени?е их фи?зического здоровья [13]. 
 Фи?зическая подготовленность ха?рактеризуется состояни?ем 
вегета?тивных функций; организма,, степенью ра?звития дви?гательных к?ачеств 
и форм тела, а та?кже разнообразием: дви?гательных навыков, к?оторыми 
овла?дел человек. Согла?сно предста?влениям ряда? авторов; основной; путь 
обеспечени?я фи?зической подготовленности? человек?а - это ра?звитие его 
дви?гательных качеств. Благодаря, фи?зическим способностям человек? 
проявляет силу, быстроту и мощность в; движениях, к?оординирует их в 
дви?гательных действиях, выполняет продолжи?тельную ра?боту несмотря на 
возни?кающее утомлени?е [17] 
 Изучени?е возра?стных особенностей ста?новления дви?гательной 
функции, ра?звития фи?зических качеств: быстроты, мышечной силы, 
выносливости, ловк?ости и ги?бкости - и?меет большое значение. Под 
дви?гательной функ?цией мы пони?маем совок?упность фи?зических качеств, 
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дви?гательных на?выков и умени?я детей и подростков. Дви?гательная функ?ция 
относи?тся к чи?слу сложных фи?зиологических явлений, обеспечи?вающих 
проти?водействие услови?ям внешней среды. Фи?зическими (или 
двигательными) к?ачествами при?нято на?зывать отдельные к?ачественные 
стороны дви?гательных возможностей человека. 
 Учи?тывая анатомо-фи?зиологические и пси?хологические 
особенности? детей, можно констатировать, что в мла?дшем шк?ольном 
возра?сте созда?ются все предпосылк?и для успешного ра?звития фи?зических 
качеств. Учи?тывая сенси?тивность этого возраста, необходи?мо ма?ксимально 
и?спользовать его для обога?щения детей ра?зличными форма?ми дви?гательной 
деятельности? [19]. 
 На?учными и?сследованиями установлено, что дви?гательные к?ачества 
являются основой для форми?рования ра?знообразных на?выков и умений. От 
уровня их ра?звития во многомза?висит эффек?тивность обучени?я фи?зическим 
упражнениям, техни?ке их выполнени?я и ста?новление дви?гательной функции. 
 Быстрота? ра?ссматривается как способность выполнять движения, 
дви?гательные действи?я в ми?нимальный для да?нных услови?й отрезок? 
времени. Фи?зиологическими предпосылк?ами воспи?тания фи?зического 
к?ачества быстроты в мла?дшем шк?ольном возра?сте служи?т постепенное 
повышени?е функ?циональной подви?жности и возбуди?мости нервно-
мышечного аппарата, а та?кже и?нтенсивное ра?звитие способностей к 
выполнени?ю быстрых дви?жений отдельными? ча?стями тела? (кистью, рукой). 
Одна?ко у детей мла?дшего шк?ольного возра?ста способность к быстрому 
перемещени?ю в простра?нстве ра?звита слабо. Средняя ск?орость бега? за?метно 
повыша?ется тольк?о к 10 годам. Исследова?ния показали, что быстрота? 
является сложным дви?гательным качеством, проявляющи?мся в ра?зличных 
формах. 
 Данные, полученные В.К. Ба?льсевичем [6], сви?детельствуют о 
достоверном увели?чении пок?азателей быстроты в пери?од ста?новления 
дви?гательной функ?ции в 7-8 лет. 
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 Под си?лой пони?мают способность преодолева?ть сопроти?вление или 
проти?водействие ему за счет мышечных усилий. Вопросы ста?новления 
мышечной си?лы человек?а и ее возра?стные и?зменения и?зучены довольно 
подробно. В основном эти и?сследования своди?лись к определени?ю си?лы 
мышц рук и туловища. Увели?чение си?лы связа?но с на?растанием мышечной 
массы, увели?чением ее активности. Исследования, проведенные учеными, 
свидетельствуют, что у детей от 7 до 10 лет ста?новая си?ла увели?чивается 
более чем вдвое, си?ла к?исти и?меет непрерывный прирост. Однако, силовые, в 
особенности? статистические, упра?жнения вызыва?ют у них быстрое ра?звитие 
охра?нительного торможения. Та?ким образом, возра?стные особенности? детей 
огра?ничивают при?менение си?ловых упра?жнений назанятиях. Дети? этого 
возра?ста более ра?сположены к к?ратковременным скоростно-си?ловым 
упражнениям. B.C. Фарфель, выделяет скоростно-си?ловые качества, 
ха?рактеризующиеся как способность человек?а ра?звивать ма?ксимальную 
мощность уси?лий в к?ратчайший промежуток? времени? при сохра?нении 
опти?мальной а?мплитуды движений. Эта способность связа?на с вели?чиной 
мышечной си?лы человека, с его умени?ем мгновенно проявлять высок?ую 
степень к?онцентрации нервно-мышечных усилий. Как сви?детельствуют 
многочи?сленные и?сследования вышеперечи?сленных авторов, к восьми? года?м 
отмеча?ется существенное ра?зличие по всем си?ловым и скоростно-си?ловым 
пок?азателям между ма?льчиками и девочками. 
 Среди? дви?гательных к?ачеств зна?чительное место за?нимает 
подви?жность в суста?вах или гибкость, под к?оторой подра?зумевается 
способность выполнять дви?жения с на?ибольшей амплитудой. Та?ким 
образом, ги?бкость ха?рактеризуется степенью подви?жности в ра?зличных 
звеньях опорно-дви?гательного а?ппарата человека. Многи?е а?вторы 
утверждают, что доста?точный уровень ра?звития ги?бкости обеспечи?вает 
необходи?мую свободу дви?жениям ребенк?а в его повседневной жизни, 
созда?ет необходи?мые предпосылк?и для овла?дения ра?знообразными 
дви?гательными действиями. Исследова?ние ги?бкости у детей до 8 лет 
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показало, что в отли?чие от други?х дви?гательных к?ачеств этот пок?азатель не 
и?меет четк?ой тенденци?и к постепенному увели?чению в к?аждой 
последующей возра?стной группе [34]. 
 Возра?ст от 7 до 10 лет ха?рактеризуется та?кже высок?ими темпа?ми 
ра?звития ловк?ости движений. Этому помога?ют высок?ая пла?стичность 
центра?льной нервной системы, и?нтенсивное ра?звитие дви?гательного 
анализатора, выражающиеся, в частности, в совершенствова?нии 
пространственно- временных ха?рактеристик дви?жения [26]. 
 Использова?ние в шк?ольном урок?е игр, требующи?х внеза?пного 
и?зменения действи?я в меняющи?хся и?гровых ситуациях, выполнени?е 
усложняющи?хся заданий, требующи?х к?оординированных движений, а та?кже 
упра?жнений с ра?зличными предмета?ми совершенствует ловк?ость у детей 
[25]. 
 Способность человек?а к дли?тельному выполнени?ю ди?намической 
ра?боты на требуемом уровне и?нтенсивности ха?рактеризуется как 
выносливость. Ди?скуссионным является вопрос о целесообра?зности ра?звития 
выносли?вости у детей, особенно мла?дшего шк?ольного возраста. Так, ученые 
считают, что при выполнени?и одной и той же ра?боты дети? за?трачивают 
большее к?оличество энергии, чем взрослые, а потому основное вни?мание в 
этом возра?сте на?до уделять ра?звитию быстроты и ловк?ости [25]. 
 Одна?ко многи?е а?вторы отмеча?ют положи?тельное вли?яние 
повышенных на?грузок на фи?зическое ра?звитие и состояни?е здоровья 
шк?ольников и выск?азываются за необходи?мость ра?звития выносли?вости в 
ра?зумных пределах. Проведенные и?сследования отдельных а?второв выяви?ли 
особенности? проявлени?я выносли?вости и возможности? и?спользования 
нек?оторых средств ее ра?звития у детей мла?дшего шк?ольного возра?ста в беге, 
ходьбе на лыжах, подви?жных играх. Док?азана связь между повышени?ем 
уровня общей выносли?вости и улучшени?ем фи?зической подготовленности, 
сни?жением за?болеваемости у детей при и?спользовании продолжи?тельных 




1.2. Роль подви?жных игр, как средства? фи?зического воспи?тания 
уча?щихся мла?дших классов 
 Систематическая, на?полненная ра?знообразным содержа?нием 
дви?гательная деятельность детей и?грает ва?жную роль в их фи?зическом и 
пси?хическом развитии, ук?реплении здоровья детей и форми?ровании 
жи?зненно ва?жных дви?гательных умени?й и навыков. Ра?сширение и 
обога?щение дви?гательного опыта? детей - одна? из основных задач, стоящи?х 
перед учи?телем фи?зической к?ультуры в шк?оле [36]. 
 Одни?м из основных средств фи?зического воспи?тания в мла?дшем 
возра?сте являются подви?жные игры, потому что особенности? 
функ?ционирования основных си?стем детск?ого орга?низма этой возра?стной 
группы в на?ибольшей степени? ха?рактерны и?менно и?гровой деятельности? 
[33]. 
 А.Ю. Па?трикеев считает, что монотонность в орга?низации за?нятий с 
детьми? мла?дшего возра?ста при?водит к быстрому утомлени?ю шк?ольников 
[33]. Та?кое обстоятельство за?ставляет орга?низовывать урок?и так, чтобы они 
были? разнообразными, на?сыщенными увлек?ательными новыми? движениями, 
вызыва?ли эмоци?и у детей. Необходи?мо созда?ние бла?гоприятных услови?й для 
орга?низации дви?гательной а?ктивности детей. 
 К преобла?дающему в и?гре режи?му скоростно-си?ловой ра?боты 
ребенок? хорошо адаптируется, так как у него довольно а?ктивно и?дут 
процессы вра?батывания и восстановления. На?иболее выгодный режи?м для 
полноценной функ?ции орга?низма - при?ближение к его ма?ксимальной 
нагрузке. Именно в игре, и?спытывая себя в сра?внении с други?ми 
играющими, ребенок? проявляет свои? ма?ксимальные фи?зические 
возможности, а при специ?фическом повторени?и - трени?рует их. Кроме того, 
и?гра позволяет ребенк?у реа?лизовать себя в соответстви?и со свои?ми 
возможностями, но проводи?мая по определенным правилам, за?ставляет 
ребенк?а подчи?няться эти?м пра?вилам и, согла?совывая свои? действи?я с и?грой 
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други?х детей, чувствова?ть себя членом к?оллектива [37]. 
 Так у детей 8-10 лет в деятельности? центра?льной нервной системы, 
определяющей жи?знедеятельность всего организма, ра?звитие второй и 
первой си?гнальной си?стем на?ходятся на оди?наковых уровнях. Это дела?ет 
возможным одновременное логическое, словесное воспри?ятие и конкретное, 
образное, эмоциональное. Отсюда? легк?ость отрыва? детск?ого вообра?жения от 
да?нной действи?тельности и переход в мир воображений, фантазии, т.е. к 
игре. 
 Подви?жные и?гры и?меют огромные зна?чение в осуществлени?и 
оздорови?тельных и воспи?тательных за?дач при обучени?и детей мла?дшего 
шк?ольного возраста. Игры помога?ют пра?вильному росту и форми?рованию 
детск?ого организма, способствуют его всестороннему развитию. Поэтому на 
урок?ах фи?зической к?ультуры рек?омендуется и?спользовать та?кие игры, 
к?оторые вовлек?ают в ра?боту больши?е группы мышц, обеспечи?вают должный 
уровень дви?гательной активности. Полагают, что на урок?ах в мла?дших 
к?лассах подви?жные и?гры должны за?нимать до 40% общего времени? и их 
на?до проводи?ть как в помещениях, так и на воздухе, в том чи?сле и-зи?мой 
[31]. 
 Подви?жные и?гры ценны тем, что они содержа?т неогра?ниченные 
возможности? для форми?рования у детей, ори?ентировки в пространстве, 
за?крепляя ра?нее при?обретенные навыки, и умения, позволяют 
совершенствова?ть фи?зические качества. 
 Подви?жные и?гры обла?дают еще одни?м достоинством: и?грающие в 
за?висимости от уровня фи?зической подготовк?и са?ми регули?руют 
и?нтенсивность нагрузок, выби?рая моменты для отдыха. Соревнова?тельный 
ха?рактер при?водит к зна?чительному эмоци?ональному накалу, моби?лизации 
всех сил и повышени?ю работоспособности, и?грающие увлек?аются и 
за?бывают об усталости. Хотя ра?звитие выносли?вости и предпола?гает 
на?ступление утомления, но рук?оводитель должен по внешни?м при?знакам не 




 Люба?я игра, при?меняемая в процессе воспи?тания детей, не должна? 
ок?азывать отри?цательного вли?яния на здоровье детей. Педа?гогу необходимо, 
с одной стороны, регули?ровать нагрузку, получа?емую детьми? в играх, в 
за?висимости от их здоровья, уровня фи?зической подготовки, возраста, пола? и 
и?ндивидуальных особенностей, с другой стороны, - обеспечи?вать 
проведени?е вра?чебного и педа?гогического контроля. 
 Подви?жные и?гры ок?азывают положи?тельное вли?яние на нервную 
си?стему занимающихся. Для этого рук?оводитель должен опти?мально 
дози?ровать на?грузку на па?мять и вни?мание играющих, строи?ть и?гру так, 
чтобы она вызыва?ла у за?нимающихся положи?тельные эмоции. Плоха?я 
орга?низация и?гры при?водит к появлени?ю отри?цательных эмоций, 
на?рушению норма?льного течени?я нервных процессов и возни?кновению 
стрессовых си?туаций [34]. 
 Строги?е и четк?ие пра?вила в подви?жных и?грах способствуют 
упорядочи?ванию вза?имодействия уча?стников и устра?няют и?злишнее 
возбуждение. К к?аждой подви?жной и?гре и?меются правила, к?оторые 
обусла?вливают необходи?мость передвижения, ск?орости реакции, 
ори?ентировки в простра?нстве и т. п., что определяет ха?рактер действи?й 
ребенка. Пра?вила уста?навливают на?правление дви?жения и место на?хождения 
детей и водящего, определяют роль учи?теля или проводящего игры. При 
этом успех и?гры во многом определяется на?личием взаимосвязи: учи?тель 
(ведущий) - дети? (играющие). Сла?женность действи?й всех уча?ствующих в 
игре, и?спользование ск?азочных героев, переложени?е популярных басен, 
обра?зов героев на?ших дней на и?гровые действи?я способствует успеху 
проведени?я и?гровых занятий, в к?онечном и?тоге - выполнени?ю поста?вленных 
за?дач обучени?я и воспи?тания [7]. 
 В и?гровой деятельности? созда?ются бла?гоприятные услови?я для 
ра?звития внимания; памяти, ориентации. Подви?жные и?гры позволяют 
ра?скрывать потенци?альные возможности? и творческ?ую и?нициативу ребенка, 
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поск?ольку они созда?ют услови?я для их активности; предоста?вляют 
возможность выбора; созда?ют проблемные ситуации, из к?оторых дети? и?щут 
выход сами; предла?гают при?думывать новые игры, эстафеты, мини- 
соревнования, упра?жнения для свои?х товарищей; на?целивают на способ 
дости?жения результата; уча?т осмысливать, к?онтролировать и оцени?вать 
собственные действи?я и действи?я свои?х товарищей; ра?звивают учебно-
позна?вательные моти?вы [9]. 
 К обра?зовательным за?дачам относятся: совершенствова?ние 
и?зменяющихся условиях, а та?кже совершенствова?ние дви?гательных навыков, 
полученных по ра?зличным ра?зделам программы. Игра? ок?азывает большое 
воздействи?е на форми?рование личности: это та?кая созна?тельная 
деятельность, в к?оторой проявляется и ра?звивается умени?е анализировать, 
сопоставлять, обобща?ть и дела?ть выводы. Игры ра?звивают у детей 
способности? к действиям, к?оторые и?меют зна?чение в повседневной 
пра?ктической деятельности, а та?кже в гимнастике, спорте и тури?зме [27]. 
 Обра?зовательное зна?чение и?меют игры, по струк?туре и ха?рактеру 
дви?жений подобные дви?гательным действиям, к?оторые и?зучаются во время 
за?нятий гимнастикой, легк?ой атлетикой, плаванием, спорти?вными играми, 
лыжным и други?ми ви?дами спорта. Элемента?рные дви?гательные навыки, 
при?обретаемые в играх, легк?о перестра?иваются при последующем, более 
углубленном, и?зучении техни?ки дви?гательных действи?й и облегча?ют 
овла?дение ими. Игровой метод особенно рек?омендуется и?спользовать на 
эта?пе на?чального освоени?я движений. На эта?пе озна?комления и?гры 
помога?ют и?збежать ск?ованности и непра?вильного выполнени?я движений. На 
эта?пе совершенствова?ния и?гры позволяют, с одной стороны, ра?звивать 
фи?зические к?ачества и их проявления, определяющи?е к?ачество выполнени?я 
движения, а с другой, - позна?ть за?кономерности и логи?ку дви?жений 
действия. Игры могут помочь и в форми?ровании на?выков и умени?й 
выполнени?я действи?й в неста?ндартных и и?зменяющихся условиях. 
Обра?зовательная на?правленность подви?жных игр на урок?е состои?т в том, 
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чтобы учи?тель на?учил детей играть: Одна?ко нужно не тольк?о объяснить, 
ребенк?у значение: игры, но и на?учить при?менять и?гру как средство 
фи?зического воспи?тания дома, во время отдыха? и т.д. Многок?ратное 
повторени?е дви?гательных действи?й во время и?гры помога?ет формировать; у 
детей умени?е эк?ономно выполнять их, учи?т и?грающих и?спользовать 
при?обретенные на?выки и умени?я в неста?ндартных услови?ях [34]. 
 В фи?зическом воспи?тании шк?ольников основна?я форма? 
орга?низации за?нятий - урок, содержа?ние к?оторого определяется 
к?омплексной программой. Одна?ко в на?чальных классах: и?гры могут являться 
основным содержа?нием урока, к?оторые для детей мла?дшего возра?ста 
большое зна?чение в форми?ровании их ли?чности и а?ктивной жи?зненной 
позиции, ук?реплении здоровья, повышени?и функ?циональной и фи?зической 
подготовленности? и?меют подви?жные и?гры [35]. 
 
1.3 Особенности? орга?низации и методи?ки проведени?я подви?жных игр с 
уча?щимися мла?дших классов 
 Ребенок, при?ступивший к учебе, вынужден ежедневно проводи?ть за 
столом ок?оло четырех ча?сов в шк?оле и до полутора? ча?сов - дома. Одна?ко в 
свободное от учени?я время дети? этого возра?ста еще много играют. Они 
вла?деют всеми? ви?дами естественных движений, хотя еще недоста?точно 
совершенно, поэтому игры, связа?нные с бегом, прыжками, метанием, им 
и?нтересны доста?точно не долго. Кроме того, все эти дви?жения лучше всего 
ра?звиваются в и?грах [1]. 
 При проведени?и подви?жных игр среди? уча?щихся мла?дших к?лассов 
на?до учи?тывать анатомо-фи?зиологические особенности? детей этого возраста, 
относи?тельную подверженность их орга?низма ра?зличным вли?яниям 
ок?ружающей среды и быструю утомляемость. Дети? 7-9 лет (уча?щиеся 1-3-х 
классов) вла?деют всеми? ви?дами естественных дви?жений (ходьба, бег, 
прыжки, метание)ещё не доста?точно совершенно, поэтому подви?жные игры, 
связа?нны с естественными- движениями; должны за?нимать у них большое 
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место. На?до помнить, что овла?дение на?выками и умени?ями в этом возра?сте 
более эффек?тивно проводи?ть на уровне непрои?звольного за?поминания (в 
ча?стности в игре), чем произвольно. Кроме того, на?до учи?тывать анатомо- 
фи?зиологические и пси?хологические особенности? детей этого возраста. У 
них на?блюдается больша?я пода?тливость орга?низма ра?зличным вли?яниям 
ок?ружающей среды и быстрой утомляемости. Это связа?нно с тем, что сердце, 
лёгк?ие и сосуди?стая си?стема у детей этого возра?ста отста?ют в развитии, а 
муск?улатура ещё слаба, особенно мышцы спи?ны и брюшного пресса. 
Прочность опорного а?ппарата та?кже ещё не велика, а, следовательно, 
возможность его повреждени?я повышена? (сла?бость мускулатуры, 
повышенная, ра?стяжимость связок? увели?чивают возможность на?рушения 
осанки). На?иболее подходящи?ми и?грами для детей этого возра?ста являются 
и?гры - перебежки, например, «Волк? во рву», «Два Мороза», в. к?оторых дети? 
после краткой: перебежк?и и?меют возможность отдохнуть, или игры; с 
поочерёдным уча?стием и?грающих в дви?жении как, на?пример «К свои?м 
флажкам», «Пустое место» [35]. 
 Преимущественное: место за?нимают и?гры с к?ороткими 
перебежк?ами врассыпную, по прямой; по кругу, с и?зменением направлений, 
и?гры с бегом ти?па «догоняй - убегай» и сувертыванием; и?гры с 
подпрыги?ванием на одной или двух ногах, с прыжк?ами через условные 
препятстви?я (на?черченный «ров») и через предметы, (невысок?ую скамейку); 
и?гры с передачей, бросанием, ловлей и мета?нием на да?льность и в цель 
мячей, шишек, камешков, и?гры с ра?знообразными дви?жениями 
подра?жательного или творческ?ого характера. Ка?ждая и?гра состои?т в 
основном из одного-двух вышеперечи?сленных ви?дов движений, при?чем 
обычно они при?меняются обособленно или попеременно и ли?шь и?зредка - в 
сочета?ниях [31]. 
 Дети? проявляют большую дви?гательную а?ктивность в играх, 
особенно в тех случаях, к?огда прыжки, бег и други?е действия, требующи?е 
большой за?траты - сил и энергии, перемежа?ются  хотя бы к?ратковременными 
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перерывами, а?ктивным отдыхом. Одна?ко они довольно быстро устают, 
особенно при выполнени?и однообра?зных действий. Учи?тывая 
вышесказанное, фи?зическую на?грузку при за?нятиях подвижными« и?грами 
необходи?мо строго регули?ровать и ограничивать. Игра? не должна? быть 
сли?шком продолжи?тельной [7]. 
 Функ?ция вни?мания у мла?дших шк?ольников еще недоста?точно 
развита, они ча?сто быва?ют рассеянными, перек?лючаются с одного предмета? 
на другой; B связи? с эти?м им жела?тельно предла?гать к?ороткие по времени? 
подви?жные игры; в к?оторых больша?я подви?жность чередуется с 
к?ратковременными передышками. Игры, состоят из ра?знообразных 
свободных простых движений, причем, в ра?боту вовлек?аются больши?е 
мышечные группы. Простота? и немногочи?сленность пра?вил и?гры 
обусловли?ваются недоста?точной устойчи?востью вни?мания и относи?тельно 
сла?бо ра?звитыми волевыми? к?ачествами детей 6-9 лет [37]. 
 Дети? этого возра?ста активны, самостоятельны, любознательны, 
стремятся неза?медлительно и одновременно вк?лючаться в проводи?мые игры, 
а во время и?гры ста?раются в сра?внительно к?ороткий срок? доби?ваться 
за?данных целей; им еще не хва?тает выдержа?нности и упорства. Их 
на?строение ча?сто меняется. Они легк?о ра?сстраиваются при неуда?чах в игре, 
но, увлек?шись ею, вск?оре за?бывают о свои?х обидах. Мла?дшие шк?ольники 
ярче воспри?нимают и лучше усва?ивают все то, что видят, слышат, 
наблюдают. Одна?ко в этом возра?сте образное, предметное мышлени?е 
ребенк?а постепенно сменяется поняти?йным мышлением. Дети? 
демонстри?руют большую созна?тельность в и?гровых действиях, у них 
появляется умени?е дели?ться впечатлениями, сопоста?влять и сра?внивать 
наблюдаемое. Они на?чинают более к?ритически относи?тьсяк поступк?ам и 
действи?ям това?рищей по игре. Появлени?е способности? абстрактно, 
к?ритически мыслить, созна?тельно контролировать- дви?жения позволяет 
шк?ольникам успешно усва?ивать усложненные пра?вила игр, выполнять 
действия, объясняемые и пок?азываемые руководителем. 
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 Стремлени?е детей к выдумке, творчеству реа?лизуется в подви?жных 
играх, к?оторые и?меют сюжетно-обра?зный характер. Обра?зные сюжеты 
ста?новятся сложнее, чем в и?грах детей дошк?ольного возраста, так как 
к?ругозор мла?дших шк?ольников зна?чительно расширяется, они овла?девают 
на?выками чтения, письма. При?мером сюжетных игр могут быть «Совушка», 
«Два Мороза», «Ка?раси и щука» [14]. 
 В первом к?лассе в на?чале учебного года? нежела?тельно проводи?ть 
к?омандные игры. Постепенно, с при?обретением дви?гательного опыта? и с 
повышени?ем у детей и?нтереса к к?оллективной деятельности, можно 
вк?лючать в урок? и?гры с элемента?ми соревнова?ния в па?рах (в беге, гонк?е 
обручей, прыга?нье через скакалку, в к?атании мяча). В да?льнейшем следует 
ра?зделять детей на неск?олько групп и проводи?ть с ни?ми соревнова?тельные 
и?гры ти?па эста?фет с простыми? заданиями. При ра?зделении и?гроков на 
соревнующи?еся группы рук?оводитель должен учи?тывать соответстви?е 
ха?рактера и?гровых действи?й фи?зической подготовленности? детей, а 
результа?ты действи?й к?аждого и?грока за свою к?оманду выявлять немедленно 
[10]. 
 Подви?жные и?гры должны за?нимать большое место в жи?зни детей 
мла?дшего шк?ольного возраста, так как это соответствует их возра?стным 
особенностям. Нек?оторые урок?и в 1-3 к?лассах могут полностью состоять из 
подви?жных игр урок, состоящи?й из игр, требует от уча?стника вла?дения 
нек?оторыми и?гровыми на?выками и орга?низованного поведения. Та?кой урок? 
вк?лючает в себя 2-3 игры, зна?комые детям, и 1-2 новые. Игровые урок?и 
рек?омендуется проводи?ть в к?онце к?аждой четверти? перед к?аникулами (в 
основном в первом классе), чтобы установить, на ск?олько уча?щиеся освои?ли 
основные движения, пройденные в четверти, провери?ть их общую 
орга?низованность и ди?сциплину в игре, определить, как они освои?ли 











Гла?ва 2. Методы и орга?низация исследования 
2.1. Методы исследования 
 Для решени?я за?дач при?менялись следующи?е методы исследования:   
а?нализ литературных  источников; 




методы  ма?тематической статистики. 
Ана?лиз ли?тературных источников позволи?л определи?ть 
на?правление работы, сформули?ровать за?дачи на?стоящего и?сследования и 
на?метить пути? их решения. Ра?ссмотрение ли?тературных и?сточников 
позволи?ло та?кже определи?ть состояни?е и?зучаемой проблемы в на?стоящее 
время, уровень её а?ктуальности и ра?зработанности в на?уке и пра?ктике 
ра?боты по фи?зическому воспи?танию современных общеобра?зовательных 
школ. 
В процессе и?сследования обобща?лись и а?нализировались да?нные 
на?учной и методи?ческой ли?тературы о возра?стных особенностях 
фи?зического развития, фи?зической подготовленности, ста?новления 
дви?гательных умени?й и на?выков шк?ольников мла?дших классов. Уточняли?сь 
средства? и методы совершенствова?ния дви?гательной подготовленности? 
детей 8 -10-ти летнего возраста. 
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С целью определени?я основных за?дач и?сследования а?нализировались 
офи?циальные док?ументы по фи?зическому воспи?танию шк?ольников 
мла?дших к?лассов [28]. 
Педа?гогическое наблюдение осуществлялось на урок?ах фи?зической 
к?ультуры в мла?дших к?лассах с целью выявлени?я особенностей орга?низации 
учебного процесса, и?нтереса детей к фи?зкультурным занятиям, их 
а?ктивности и созна?тельности при реа?лизации ра?зделов программы. 
Проводи?лось соста?вление перечня подви?жных игр и и?гровых упражнений, 
при?меняемых на урок?ах фи?зической к?ультуры в мла?дших классах. 
Учи?тывались а?даптационные реа?кции уча?щихся на ра?зные ви?ды на?грузок и 
тем са?мым определяли?сь опти?мальные фи?зические на?грузки и способы их 
дозирования. 
Педа?гогическое на?блюдение позволи?ло выяви?ть эффек?тивность 
ра?зработанной методи?ки для увели?чения дви?гательной а?ктивности детей на 
урок?е и повышени?я и?нтереса уча?щихся к физкультурно-оздорови?тельной 
деятельности. 
Анкетирование. Метод а?нкетирования при?менялся с целью 
выявлени?я зна?ний уча?щихся на?чальных к?лассов о месте подви?жных игр и 
и?гровых упра?жнений в нем, их оздоровительной, обра?зовательной и 
воспи?тательной значимости, а та?кже для выявлени?я и учёта мнени?я 
респондентов о на?правлениях ра?боты в да?нной области. 
Содержа?ние анкет, соста?вленных для шк?ольников мла?дших к?лассов и 
их родителей, было обусловлено целью и за?дачами на?стоящего 
исследования. Вопросы а?нкеты на?правлены на и?зучение отношени?я 
уча?щихся и роди?телей к подви?жным играм, за?интересованности и?гровой 
деятельностью, и?грами как средством фи?зического воспитания, ра?звития и 
оздоровлени?я детей. За?трагиваются вопросы, связа?нные с пои?ском путей 
к?омплексного совершенствова?ния дви?гательной подготовленности, 
оздоровлени?я учащихся. В результа?те проведённого а?нкетирования было 
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опрошено 55 уча?щихся на?чальных классов, а та?кже 48 родителей. 
Результа?ты опроса? а?нализировались по общепри?нятым методикам. 
Педа?гогический эксперимент был проведён для док?азательства 
ра?бочей ги?потезы в два этапа: к?онстатирующий и формирующий. 
Эк?сперимент проводи?лся на ба?зе МБОУ «Ржевск?ая СОШ», Белгородск?ая 
область, Шебек?инский район, с. Ржевка. Эк?спериментальная ча?сть 
и?сследования проводи?лась в 3-м классе. Всего в педа?гогическом 
эк?сперименте при?няло уча?стие 36 детей, по 18 в к?онтрольном и 
эк?спериментальном классе, из к?оторых было по 10 девочек? и 8 ма?льчиков в 
к?аждом классе.  
Тестирование.В на?ших и?сследованиях проводи?лось тести?рование 
девочек? и ма?льчиков 3-х  к?лассов по следующи?м к?онтрольным 
упражнениям: бег 30 м,  6-ми?нутный бег, прыжок? в дли?ну с места, 
челночный бег 3x10м, на?клон вперед из и.п. «стоя», подтяги?вание (ма?льчики 
— на высок?ой перек?ладине из и.п. вис, девочк?и — на ни?зкой перек?ладине из 
и.п. лежа). Результа?ты в перечи?сленных упра?жнениях определяли?сь по 
общепри?нятой методи?ке [29]. 
Прыжок? в дли?ну с места 
Из и?сходного положени?я стопы на одной линии, ноги? согнуты не 
более чем на 90° и?спытуемый после ра?змахивания рук?ами к?низу - назад, а 
за?тем вперед - вверх с энерги?чным отта?лкиванием обеи?ми нога?ми от пола? 
стреми?тся прыгнуть как можно дальше. Ра?сстояние между ли?нией 
отта?лкивания и бли?жайшим следом, оста?вленным пятк?ой и?спытуемого (из 
трех попыток? учи?тывается лучши?й результа?т с точностью до 1 см) 
Бег 30 м 
Учи?тывается лучши?й результа?т двух попыток. Сек?ундомер 
вк?лючается по дви?жению участника, вык?лючается по пересечени?и им ли?нии 
финиша. 
Измерени?е си?лы мышц-ра?згибателей спи?ны (ста?новая динамометрия) 
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И.п. - стоя согнувши?сь (ноги? прямые), ручк?а ди?намометра 
удержи?вается в рук?ах на уровне колен. Фи?ксируется лучши?й результа?т из 
трех попыток? с точностью до 1 кг 
На?клон вперед «стоя» (гибкость) 
И.п. - стоя на скамейке. На?клониться вперед, не сги?бая ног и 
к?ончиками па?льцев опусти?ть как можно ни?же подви?жную пла?нку на 
линейке. Ноль на ли?нейке ра?сположен на 0,2 м выше уровня верхнего к?рая 
скамейки.  
Челночный бег 3 х 10м 
Челночный бег 3x10 м выполнялся для оценк?и к?оординационных 
способностей. По к?оманде «На старт!» и?спытуемый ста?новится в положени?е 
высок?ого ста?рта за ста?ртовой чертой с любой стороны от на?бивного мяча. 
После к?оманды «Марш!» он пробега?ет 10 м до другой черты, обега?ет с 
любой стороны на?бивной мяч лежа?щий на фи?нишной черте, возвра?щается 
назад, снова? обега?ет мяч, лежа?щий на ли?нии старта, бежи?т в трети?й раз 10м 
и финиширует. Результа?т - время пробега?ния 3x10 м. 
Подтягивание 
Из ви?са на перек?ладине (мальчики), хва?т сверху. На?чало по к?оманде 
«Можно!». Ма?хи нога?ми запрещены. Подтяги?вание до положени?я - 
подбородок? выше хвата. Возвра?щаясь в и.п., рук?и полностью выпрямлять. 
Очередной счет фи?ксируется при пра?вильном выполнени?и упражнения. Вис 
между подтяги?ваниями не более 5 сек. 
Из ви?са лежа? на ни?зкой перек?ладине (девочки), хва?т сверху. Высота? 
пла?нки 90-120 см. Тулови?ще прямое. Подтяги?ваться до положени?я — 
подбородок? выше хвата. Возвра?щаясь в и.п., рук?и полностью выпрямлять. 
За?прещается подни?мать живот, сги?бать колени. 
6 - ти ми?нутный бег 
Бег на?чинается с высок?ого ста?рта по сигналу. Испытуемый стреми?тся 
в течени?е 6-ти ми?нут преодолеть как можно более дли?тельную дистанцию. 
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Методы ма?тематической статистикиМетоды ма?тематической 
ста?тистики при?менялись при обра?ботке данных, полученных в результа?те 
оценк?и пок?азателей фи?зической подготовленности? и?спытуемых в ходе 
педа?гогического эксперимента. 
В процессе и?сследования ра?ссчитывались средняя а?рифметическая 
вели?чина (X), оши?бка средней вели?чины (m), ра?зличие пок?азателей средни?х 
вели?чин (t - к?ритерий Стьюдента) [32]. 
 
 
2.2. Орга?низация исследования 
 
Исследова?ние было орга?низовано в неск?олько этапов. Ха?рактеристика 
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Глава 3. Результаты исследований и их обсуждение 
 
3.1.Анализ результатов анкетирования 
Чтобы определить насколько учащиеся младших классов знают 
подвижные игры и как часто играют в них; на уроках физической культуры, в 
начале нашего эксперимента был проведен опрос учащихся 3 - 4 классов. В 
анкетировании участвовали начальных классов с. Ржевка Шебекинского 
района.  
Анкетирование учащихся (приложение) выявило отношение 
респондентов к урокам физической культуры, их содержанию и методике 
проведения. Установлено, что некоторые школьники пассивны и 
равнодушны или имеют отрицательный настрой на уроки физической 
культуры. Так, как видно из рисунка 3.1 - 49% учащихся младших классов 
любят и всегда с удовольствием занимаются на уроках, причем, особенно 
привлекает детей возможность много двигаться; 37% - любят уроки 
физической культуры, но пропускают по причине болезни; 11% школьников 
неохотно занимаются на уроках и выражают негативное отношение к 
занятиям, вследствие их не интересности, монотонности и однообразия; 3% 
учащихся не посещают уроки физической культуры. 
Большинство уроков сводится к механической сдаче различных 
контрольных нормативов, сложных, непосильных для отдельных учеников 3 




Рис. 3.1. Отношение учащихся начальных классов к урокам физической 
культуры 
 
Отвечая на вопрос: «Что Вам особенно нравится в уроке физической 
культуры?», мнения респондентов разделились таким образом: 27% 
учащихся привлекает возможность много двигаться; 9% нравится учитель и 
его деятельность; 61% школьников интересны игры и различные игровые 
задания, предлагаемые учителем, 3% - равнодушны к урокам физической 











нравится заниматься фк, пропускают из-за болезни





Рис. 3.2. Интересы учащихся младших классов на уроках физической 
культуры 
В одном из вопросов учащимся предлагалось перечислить известные 
им подвижные игры, а так же игры в которые они играют на уроках 
физической культуры. По данным ответов, в основном это различные 
варианты салок и эстафет с бегом и переноской предметов (75%), сюжетные 
игры знакомы 18% учащихся (хотя пользуются наибольшим успехом у детей 
данного возраста), 7% опрошенных школьников затруднились назвать какие-





возможность двигаться нравиться деятельность учителя





Рис.3.3.Подвижные игры знакомые учащимся младших классов 
 
Анкетный опрос о роли уроков физической культуры в начальных 
классах, понимание значимости подвижных игр для развития детей этого 
возраста, формирования их личности. Вероятно, определенную трудность 
вызывает проведение уроков физической культуры в начальных классах 
преимущественно средствами подвижных игр. Это связано, в первую 
очередь, с проблемой подбора и правильного распределения игрового 
материала на учебном занятии, во- вторых, с отсутствием у учителей 
специальных знаний об интенсивности и двигательной направленности 
подвижных игр, особенностях регулирования игровой нагрузки на уроке. 
Определенным образом сказывается низкий уровень материально-
технической базы общеобразовательных школ, в особенности сельских. 
 
3.2. Характеристика экспериментальной методики 
Елина Н.В.(2008) проводила исследования влияния подвижных игр на 
организм младших школьников, анализировав изменение частоты сердечных 




варианты салок и эстафеты сюжетные игры затруднились ответить
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На основе рекомендаций автора, результатов анкетирования, изучения 
практического опыта работы школьных учителей в совокупности с данными 
специальной литературы, а также программы по физической культуре в 
начальных классах, позволили составить перечень подвижных игр. Каждая 
из игр неоднократно проигрывалась на одной и той же группе учащихся.  
 
Таблица 3.1 
Классификация подвижных игр по интенсивности и 
направленности на развитие функциональных возможностей и 
совершенствование физических качеств (на основе учета реакции 
ЧСС при выполнении игровых действий) 
 
Группы игр Средний показатель 
частоты сердечных 
сокращений в игре, 
уд/мин 
Направленность игр на развитие 








До 145 развитие и совершенствование общей 
выносливости и других физических 
качеств (гибкости, координационных 
способностей, быстроты реакции) 
Игры средней 
интенсивности 
146-170 развитие аэробно-анаэробных 




171-185 развитие анаэробного 
гликолитического энергообеспечения 





186 и выше развитие кардиореспираторной 
функции (анаэробно-алактатное 
энергообеспечение), связанных с 










Характер изменения ЧСС при выполнении игровых действий в играх 
и игровых упражнениях в сопоставлении с данными исследований 
интенсивности физических упражнений явился основой для 
систематизации игрового материала по зонам интенсивности и 
направленности на развитие и совершенствование физических 
способностей учащихся младших классов. На основе этих данных была 
разработана классификация подвижных игр с учетом их воздействия на 
организм школьников (адаптационных возможностей детей): 
совершенствование физических качеств и двигательных способностей, 
формирование двигательных умений и навыков, то есть двигательной 
подготовленности учащихся. Такая классификация необходима для 
упорядоченного и целенаправленного использования подвижных игр на 
уроках физической культуры в начальных классах для оптимизации 
физической подготовленности учащихся (таблица 3.1). 
Первая группа — игры низкой интенсивности, могут выполняться 
длительное время. При этом функции организма направлены на аэробное 
энергообеспечение мышечной деятельности, при этом средняя ЧСС не 
превышает 145 уд/мин. Игры направлены на развитие и совершенствование 
общей выносливости и других физических качеств (гибкости, 
координационных способностей, быстроты реакции). 
Вторая группа — игры средней интенсивности, где среднее значение 
ЧСС составляет 160±2,05 уд/мин. Режим выполнения игровых действий этой 
группы способствует развитию аэробно-анаэробных механизмов 
энергообеспечения и совершенствованию выносливости. 
Третью группу составили подвижные игры большой интенсивности, 
средняя величина пульса при выполнении которых колеблется в пределах 
171 - 185 уд/мин. Характер и продолжительность выполнения игровых 
действий сопутствует развитию анаэробно-гликолитического 
энергообеспечения мышечной деятельности, что способствует 
совершенствованию специальной выносливости. 
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Четвертая группа — это игры высокой интенсивности, в которых 
средняя величина частоты сердечных сокращений может достигать 186±2,41 
уд/мин и более. Соответствует выполнению игровых действий, 
направленных на развитие кардиореспираторной функции (анаэробно-
алактатное энергообеспечение), связанных с проявлением различных видов 
выносливости. 
Кроме того, считаем необходимым выделить в отдельную группу 
подвижные игры скоростно-силовой направленности, связанные с 
кратковременными скоростно-силовыми напряжениями и самыми 
разнообразными формами преодоления мышечного сопротивления. 
Объектом воздействия в таких упражнениях являются мышечная и 
дыхательная системы, а сердечно-сосудистая система не испытывает особой 
нагрузки, т.е. ЧСС не несет значительных изменений и в среднем составляет 
145 уд/мин. Режим выполнения двигательных действий способствует 
уплотнению и увеличению толщины мышечного волокна, что в целом 
приводит к укреплению мышц и увеличению их силы, т.е. сопротивляемости 
внешним механическим воздействиям. 
Разработанная классификация, на наш взгляд, позволит правильно 
подбирать подвижные игры для уроков физической культуры в начальных 
классах, исходя из поставленных целей обучения и развития, адаптационных 
возможностей детей, а также моделировать части урока, целостные занятия, 
решая задачи комплексного совершенствования двигательной 
подготовленности учащихся, улучшения функциональных возможностей и, 
следовательно, повышения уровня здоровья детей. 
 Для повышения физической подготовленности детей младшего 
школьного возраста целесообразно применять специфичные средства, к 
которым относятся подвижные игры и игровые упражнения.  
Учитывая все выше: сказанное, в эксперименте мы остановились на 
игровой форме организации занятий с детьми младшего школьного возраста 
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(таблица 3.2). На уроках физической культуры, использовались подвижных 
игры, исходя: из требований к занятиям: 
- целей и задач конкретного урока; 
- учета функциональных и двигательных возможностей учащихся; 
- сочетания новых игр (формирование умений) с уже известными 
(формирование навыков);: 
- учета динамики физической  нагрузки; в уроке и в отдельных его 
частях (вводной, основной, заключительной); 
При организации процесса физического воспитания использовалась 
традиционная модель структуры урока физической культуры, который 
состоит из трех взаимосвязанных частей: вводной, основной, 
заключительной. 
Вводная часть урока, как правило; проводилась средствами 
подвижных игр и игровых упражнений. В начале урока применялись игры с 
целью организации учащихся, общей и специальной разминки, повышения 
эмоционального состояния занимающихся; активизации вегетативных 
систем организма. На это отводилось. 6 - 8 минут учебного времени. Это 
игры низкой, средней и большой интенсивности, последовательное; 
применение которых отвечает принципу постепенного наращивания 
нагрузки: в водной части урока. Так, необходимо начинать с игр низкой 
интенсивности, движения в которых направлены на врабатывание, а затем 
постепенно включать подвижные игры средней и высокой интенсивности. 
По окончании подготовительной части ЧСС должно составлять – 160 - 180 
уд/мин. 
Подбор игр, используемых в вводной части урока, осуществлялся в 
соответствии с требованиями основной части, т.е. в игровых действиях 
содержатся движения, направленные на подготовку групп мышц, которые в 
основном будут задействованы для решения частных задач в основной части 
урока (запланированное изучение двигательных действий и навыков по 
гимнастике, легкой атлетике, лыжам, играм). Выбирались такие игры, в 
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которых участвуют одновременно все занимающиеся или задания 
выполняются поочередно, но с минимальными паузами между 
повторениями. 
Затем, в основной части урока применяются сочетания подвижных игр 
и игровых упражнений всех групп для развития физических качеств и 
совершенствования двигательных навыков школьников. Движения в них по 
форме и содержанию схожи с основными упражнениями, они проводятся в 
усложненных условиях: на определенных скоростях, с высоким 
эмоциональным возбуждением. 
За ними следуют упражнения, включающие изучение новых движений 
и их сочетаний, игры и игровые упражнения низкой и средней 
интенсивности в качестве подготовительных и подводящих упражнений в 
сочетании с традиционными средствами для закрепления двигательных 
действий, предусмотренных частными задачами урока и требованиями 
программного материала. 
Далее время с целью совершенствования физических качеств и 
приобретенных двигательных умений и навыков учащихся. Целесообразно 
включение подвижных игр и игровых упражнений большой и высокой 
интенсивности, а также игр скоростно-силовой направленности. В 
подвижных играх и игровых упражнениях работа над закреплением и 
совершенствованием технических элементов и воспитанием физических 
качеств проходит интересно, эмоционально и как бы незаметно для 
учащихся. Кроме того, увеличиваются интенсивность нагрузки и моторная 
плотность занятия.  
Каждый урок заканчивался играми низкой интенсивности для 
снижения двигательной активности детей, приведение организма в 













Примерная модель содержания урока физической культуры при 
преимущественном упорядоченном использовании подвижных игр 
для учащихся младших классов 
 
Таким образом, теоретический анализ и опытная работа позволили 
смоделировать уроки физической культуры, основу которых составляют 
подвижные игры. Причем направленность, последовательность и характер 
проведения игр от занятия к занятию постепенно усложнялись, а характер 
использования игровой деятельности на уроке оставался постоянным в 
течение всего учебного года, что создавало атмосферу определенности, 
Часть урока Дози-
ровка 






Организация учащихся, общая и 
специальная разминка, повышение 
функционального и эмоционального 
состояния учащихся. 
Игры низкой, средней и 
большой интенсивности 








Повторение, закрепление и 
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и способностей 
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развитие физических качеств 
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5 мин Приведение организма в состояние 
покоя, нормализация ЧСС , 




целевого настроя на выполнение конкретных заданий и, следовательно, 
высокой эмоциональности и заинтересованности в конечном результате 
деятельности. 
Для лучшей эффективности решения поставленных задач, 
относительно подвижных игр, целесообразно использовать фронтальный и 
групповой, методы организации на уроке (особенно при разучивании новых 
игр), т.к. происходит максимальный охват учащихся двигательной 
деятельностью, это позволяет хорошо контролировать действия учащихся, 
повышается моторная плотность урока. Все подвижные игры выполняются с 
точным дозированием нагрузки и в соответствии с уровнем физического 
развития и двигательной подготовленности учащихся, что способствует 
решению оздоровительных, воспитательных и образовательных задач урока. 
 
3.3. Результаты педагогического эксперимента 
Педагогический эксперимент показал, что удалось не только сохранить 
естественный возрастной характер изменений всех физических качеств, но и 
даже ускорить этот процесс. В большей степени это относится к развитию 
ловкости, быстроты, в меньшей степени - выносливости и силы. Как видно из 
табл.3.4. в начале педагогического эксперимента обе группы были 
однородны. 
Таблица 3.4. 
Показатели физической подготовленности экспериментальной и 
контрольной групп в начале эксперимента 
 







Бег 30 м,с д 6,9±0,12 7,0±0,15 0,6 >0,05 
м 6,8±0,13 6,7±0,11 1,1 >0,05 
прыжок в 
длину, см 
д 121,7±0,87 119,3±0,54 0,8 >0,05 
м 127,5±0,94 126,3±0,76 1,6 >0,05 
подтягивание, 
кол-во раз 
д 5,8±0,42 5,9±0,56 1,5 >0,05 
м 1,7±0,06 1,9±0,11 0,9 >0,05 





м 850±6,3 855±6,4 1,5 >0,05 
челночный 
бег 3х10 м, с 
д 12,27±0,56 12,65±0,46 1,2 >0,05 




д 4,1±0,87 4,3±0,93 1,6 >0,05 
м 3,3±0,45 3,1±0,35 1,4 >0,05 
 
Как было отмечено выше, на начало эксперимента контрольная и 
экспериментальная группы, участвующие в эксперименте, были по всем 
показателям идентичны, т.е. достоверно не отличались между собой (табл. 
3.4). 
При анализе показателей физической подготовленности у учеников 
младших классов в конце эксперимента наблюдалась  картина изменения 
показателей (табл.3.5) 
Таблица 3.5. 
Показатели физической подготовленности экспериментальной и 
контрольной групп в конце эксперимента 







Бег 30 м,с д 6,5±0,18 5,8±0,17 2,6 >0,05 
м 6,4±0,19 5,6±0,16 2,8 >0,05 
прыжок в 
длину, см 
д 123,8±0,91 126,7±0,61 3,2 >0,05 
м 129,2±0,96 133,3±0,82 3,6 >0,05 
подтягивание, 
кол-во раз 
д 6,2±0,54 7,1±0,59 2,5 >0,05 




д 835±4,3 860±4,9 3,3 >0,05 
м 905±6,1 945±6,2 2,8 >0,05 
челночный 
бег 3х10 м, с 
д 11,92±0,61 10,87±0,51 3,4 >0,05 




д 4,9±0,76 5,7±0,96 4,4 >0,05 
м 3,9±0,46 4,4±0,37 3,2 >0,05 
Из полученных результатов за время эксперимента по изменению 
результатов в тесте «бег 30м», можно утверждать, что подвижные игры, в 
особенности третьей и четвертой групп, обеспечивают возможности по 
развитию и совершенствованию скоростных способностей.  
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Уровень развития скоростно-силовых способностей, о которых судили 
по результатам прыжка в длину с места (см) достоверно улучшились за 
время эксперимента у мальчиков (р<0,005) и у девочек (р<0,05), наилучший 
эффект был получен в экспериментальной группе, где были выявлены 
статистически достоверные различия в результатах прыжка с места как у 
мальчиков прирост среднего составил  7 см (t= 3,6 р<0,05), так и у девочек, 
средний прирост 7,4 см (t = 3,2, р<0,05),  
Достоверные различия в проявлении быстроты и скоростно-силовых 
способностей у младших школьников, на наш взгляд, можно объяснить 
достаточно высоким интересом детей к урокам с подвижными играми, 
которые повышают интерес детей к выполнению упражнений на уроке и, 
соответственно, двигательную активность детей. 
О выносливости мы судили по результатам теста 6-ти минутный бег 
(м). Данные, полученные в ходе эксперимента, показали, что за время 
эксперимента учащиеся улучшили свою выносливость по итогам первого 
теста — в контрольной группе мальчиков на 6,4%, девочек на 3%, в 
экспериментальной группе у мальчиков прирост составил 10,5%, а у девочек 
7,4%. Более высокие показатели были зафиксированы у школьников 
экспериментальной группы, по сравнению с контрольной, как у мальчиков, 
так и у девочек. 
Для контроля за уровнем развития силовой выносливости мы 
проследили динамику показателей у экспериментальной и контрольной 
групп в подтягивании на высокой перекладине у мальчиков (кол-во раз) и 
низкой перекладине у девочек (кол-во раз). Результаты подтягивания у 
мальчиков увеличились в контрольной, в среднем, на 19%%, в 
экспериментальной группе на 53%. У девочек контрольной группы на 6,4%, у 
школьниц экспериментальной - на 16,1% . 
Значительный прирост в показателях координационных способностей 
у школьников исследуемых групп, на наш взгляд, объясняется повышенным 
интересом детей к игровой деятельности в целом, и подвижным играм, в 
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частности, в которых содержится много сложнокоординационных движений 
и элементов, способствующих повышению уровня развития данного 
качества. 
Показатели гибкости стали выше в конце эксперимента в обеих 
группах - они возросли в контрольной группе у девочек, в среднем, на 16,3%, 
а в экспериментальной на 32,5%. А у мальчиков в показателях гибкости 
прирост оказался меньшим, чем у девочек, так в контрольной группе 
мальчиков прирост составил 15,3%, а в экспериментальной – 29,5%.  
Таким образом, результаты исследования показали, что под влиянием 
методики проведения уроков физической культуры с учащимися младших 
классов, основанной на преимущественном упорядоченном использовании 
подвижных игр, произошло заметное улучшение уровней физической 
подготовленности. Педагогический эксперимент показал, что удалось не 
только сохранить естественный возрастной характер изменений всех 
физических качеств, но и даже ускорить этот процесс. Комплексность 
воздействия предложенной нами методики на развитие и совершенствование 
учащихся младших классов подтверждается достоверным улучшением 
показателей развития физических качеств у школьников экспериментальной 




















1. Анализ научно-методической и специальной литературы по 
физическому воспитанию школьников младших классов свидетельствует о 
том, что подвижные игры являются одним из наиболее эффективных, и 
адекватных возрасту и интересам детей младшего школьного возраста, 
средств физической культуры. Подвижные игры несут важные 
образовательные, оздоровительные и воспитательные функции, 
способствуют увеличению рациональной двигательной активности, 
улучшают уровни физического развития, двигательной подготовленности и 
состояния здоровья детей. Подвижные игры выполняют важную роль в 
формировании личностно-общественных и морально-волевых качеств детей 
и подростков. В то же время выявлено, что в практике проведения уроков 
физической культуры с учащимися начальных классов подвижным играм, 
как ведущему средству, уделяется недостаточное внимание. 
2. Подвижные игры классифицированы на пять групп по степени их 
воздействия на занимающихся: по интенсивности (реакции ЧСС при 
выполнении игровых действий) и направленности на развитие 
функциональных возможностей и совершенствование физических качеств: 
- первая группа - игры низкой интенсивности. При этом функции организма 
направлены на аэробное энергообеспечение мышечной деятельности, 
средняя ЧСС не превышает 145 уд/мин. Игры направлены на развитие и 
совершенствование общей выносливости и других физических качеств 
(гибкости, координационных способностей, быстроты реакции). 
- вторая группа - игры средней интенсивности, где среднее значение ЧСС в 
игре составляет 160±2,05 уд/мин. Режим выполнения игровых действий этой 
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группы способствует развитию аэробно-анаэробного механизма 
энергообеспечения и совершенствованию выносливости. 
- третья группа - игры большой интенсивности, средняя величина ЧСС при 
выполнении которых колеблется  в- пределах 171 - 185 уд/мин. Характер и 
продолжительность выполнения игровых действий сопутствует развитию 
анаэробно-гликолитического энергообеспечения мышечной деятельности, 
что способствует совершенствованию специальной выносливости. 
- четвертая группа - это игры высокой интенсивности, в которых средняя 
величина частоты сердечных сокращений может достигать 186 - 189 уд/мин 
и более. Соответствует выполнению игровых действий, направленных на 
развитие кардиореспираторной функции (анаэробно - алактатное 
энергообеспечение), связанных с проявлением различных видов 
выносливости. 
- пятая группа - игры скоростно-силовой направленности, связанные с 
кратковременными скоростно-силовыми напряжениями и преодолением 
мышечного сопротивления, воздействующие на мышечную систему, 
способствуя уплотнению и увеличению толщины мышечного волокна. 
Сердечнососудистая система при выполнении игровых действий скоростно-
силового характера не испытывает значительной нагрузки, а ЧСС в среднем 
составляет 145 уд/мин. 
3. Разработана методика уроков физической культуры с учащимися младших 
классов на основе упорядоченных подвижных игр и игровых упражнений 
различной интенсивности и направленности; определено место и объем 
подвижных игр и игровых упражнений в структуре урока физической 
культуры для начальной школы: 
- в вводной части урока применяются игры с целью организации 
учащихся, общей и специальной разминки к основной части урока, 
активизации вегетативных функций и повышение эмоционального состояния 
занимающихся (6-10 мин - 20% от общего времени урока); 
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- в основной части урока для развития физических качеств и 
совершенствования двигательных навыков применяются сочетания 
подвижных игр и игровых упражнений всех групп классификации; для 
изучения новых двигательных действий - игры низкой и средней 
интенсивности в качестве подготовительных и подводящих упражнений (до 
50% времени урока); 
- в заключительной части использование игр и игровых упражнений 
низкой интенсивности для снижения активности детей, приведение 
организма в состояние покоя, нормализации ЧСС (примерно 10 % времени 
урока). 
4. Результаты педагогического эксперимента доказывают эффективность 
экспериментальной методики для комплексного развития и 
совершенствования двигательных качеств учащихся младших классов. 
Достоверный прирост у учащихся экспериментальной группы наблюдался по 
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Дорогой Друг, благодарим тебя за участие в анкетировании! Расскажи о 
своем отношении к физической культуре и спорту! Что нужно сделать 
учителю физической культуры, чтобы его уроки стали интересными для всех 
учащихся. Для этого предлагаем тебе ответить на вопросы нашей анкеты. 
1 .Возраст  
2.Класс 
3 .Как Вы относитесь к урокам физической культуры? 
■ люблю и всегда занимаюсь 
■ иногда пропускаю 
■ не люблю 
4.Что Вам особенно нравится в уроке физической культуры? 
■ возможность много двигаться 
■ нравится учитель 
■ спортивные и подвижные игры 
■ нравится все 
5. Какими видами двигательной деятельности Вы занимаетесь на уроке 
физической культуры? 
■ Бег и прыжки 
■ гимнастика 




6. Любите ли Вы играть? 
■ люблю 
■ не люблю 
7. Играете ли Вы на уроках физической культуры? Как часто? 
■ да, очень часто 
■ да, но очень редко 
■ совсем не играем 
8.Какие подвижные игры Вы знаете? 
9.В какие подвижные игры Вы играете на уроках физической культуры? 
Ю.Играете ли Вы во дворе, с родителями? Как часто? 
■ да, очень часто 
■ да, но очень редко 
■ совсем не играем 
11 .В какие подвижные игры Вы играете во дворе? 
12.Что необходимо сделать учителю физической культуры, чтобы уроки стали 
более интересными? 




■ с водящим 
14.Часто ли Вы болеете? 
■ да, часто 
■ иногда 
■ очень редко 
15.Имеются ли у Вас хронические заболевания? Какие? 
■ да 
■ нет 








17. Как ты думаешь , что такое здоровье ? 
18. Считаешь ли ты себя здоровым человеком ? 
• да, у меня отличное здоровье 
• я практически здоров 
• я недостаточно здоров. 
19. Считаешь ли ты, что сейчас стоит следить за своим здоровьем? 
• я так и поступаю 
• считаю 
• думать об этом еще рано 




21. Как ты планируешь и соблюдаешь режим дня? 
• всегда планирую и соблюдаю 
• стараюсь планировать и соблюдать 
• планирую, но редко 




Классификация подвижных игр для учащихся младших классов на основе 
учета адаптационных возможностей организма школьников (по зонам 
интенсивности и направленности на развитие физических качеств и 














- игры низкой 
интенсивности 
* 












«Класс, смирно!», «Запрещенное движение», 
«Делай наоборот», «Три движения», 
«Карлики и великаны», «Овощи и фрукты», 
«Замри!», «Исправь осанку!», «У ребят 
порядок строгий», «Совушка», «Метко в 
цель», «Попади в мяч», «Мяч соседу», 
«Передал - садись!», «Соблюдай 
равновесие», «Меткие метания», «Море 
волнуется», «К своим звездочкам», «Делай, 
как делаю я, но, не говоря», «Веер», «Что 
изменилось?», «Дровосек», «Гномики и 
домики», «К го быстрее встанет в круг», 










«Прокладка железной дорог и», «Зоопарк», 
«У медведя во бору», «Карусель», «Шишки, 
желуди, орехи», «Перемена мест», «Пустое 
место», «Ловля обезьян», «Лес, болото, 
море», «Мы - веселые ребята!», «Конвейер», 
«Прокати мяч», «Снежки», «Быстрые 
передачи», «Полет мяча», «Мяч среднему», 
«Мостик и кошка», «Встречи на скамейке», 
«Прыжок и кувырок», «Альпинисты», 
«Скалолазы», «Попади в мишень», 
«Солнышко» (на лыжах), «Слушай сигнал», 

















«Волки во рву», «Поезд», «Техничные 
лыжники», «Конники-спортсмены», 
«Бездомный заяц», «Воробышки и кот», 
«Караси и щука», «Грибы-шалуны», 
«Прыжки по полоскам», «Наступление», 
«Через кочки и пенечки», «Гуси-лебеди», 
«Волк во рву», «Удочка», «Прыжки по 
кочкам», «Перестрелка», «Прыжки по 
полоскам», «Мы - веселые ребята!», 
«Погоня за лисицами», «Невод», «Гуси- 
лебеди», «Бег по кочкам», «Поменяйся 
местами», «Космонавты», «Охотники и 
утки», «Бег под уклон», «Зеркало», 
«Мышеловка», «Два Мороза», «Кто 
быстрее повернется», «Зигзаги», 
«Сороконожка на лыжах», «Иголка, 
нитка, узел», «Белки, норки, соболята», 















«Бой петухов», «Догони свою пару», 
«Ловишка, бери ленту», «Ловишка, с 
мячом», «Линейные . эстафеты», 
«Комбинированные эстафеты», «День- 
ночь», «Вызов номеров», «Салки 
простые», «Салки с выручкой», 
«Встречная эстафета», «Посадка 
картофеля», «Эстафета зверей», «Белые 
медведи», «Колесо», «Прыгуны и 
пятнашки», «Команда быстроногих», 
«Салки догонялки», «Салки с приседом», 
«Салки с защитником», «Салки с 
прыжками», «Бегуны и скакуны», «Салки 
маршем», «Эстафета с подтягиванием на 
скамейке, преодолением препятствий», 
«Змейка», «Быстрая команда», «Успей 





до 145 развитие и 
совершенствование 





«Парашютисты», «Тяни в круг», 
«Перепрыгни ручей», «Попрыгунчики 
воробушки», «Бой петухов», «Кто 
опрокинет кеглю?», «Кто сильнее?», 
«Перетягивание через линию», 
«Перетягивание каната», «Кто кого 
пересилит?», «Подвижный ринг», 
«Выталкивание спиной», «Поединок с 
шестом», «Выталкивание в приседе», 





Примерные комплексы игр и игровых упражнений для уроков физической 




• Разучивать умение выполнять строевые команды; 
• Обучать прыжкам через короткую скакалку; 
• Совершенствовать физические качества. 
•  
 
Название игры Частные задачи игры 
Вводная часть «К своим звездочкам» Разучивать умение быстро строится в 
колонну, шеренгу, круг и т.д. 




«Челночок и догонялка» Совершенствовать быстроту и 
координационные способности 
«Зеркало» Обучать прыжкам через короткую 
скакалку 




«Делай, как делаю я, но не 
говоря» 
Воспитание внимания и организации. 
КОМПЛЕКС 2 
Задачи урока: 
• Формировать правильную осанку; 
• Обучать упражнениям в равновесии; 
• Совершенствовать навыки лазания по гимнастической стене, перелезания через 
препятствия; 
• Развивать координационные способности. 
 
Название игры Частные задачи игры 
Вводная часть «Делай, как я» Совершенствовать умение 
выполнять ОРУ 
«Не теряй равновесие» Формировать правильную осанку, 
совершенствовать навык равновесия 
Основная 
часть 
«Эстафета с лазанием и 
перелазанием» 
Закреплять навыки лазания, 
перелезания 
«Лиса и куры» Совершенствовать ловкость и 
быстроту, навык равновесия 
